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ในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ไดสงผลกระทบตอความเปนอยูภายในชุมชนเมือง
เปนตนวาท ําใหสภาพการจราจรในเขตเมืองมีความหนาแนนข้ึน ปริมาณการใชนํ ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่ม
สูงขึ้น สงผลใหคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนคร นครราชสมีา มีแนวโนมที่จะประสบปญหามล
ภาวะอากาศอยางหลีกเลี่ยงไมได การศึกษาน้ีเปนการตรวจวิเคราะหหามลสารที่สํ าคัญไดแก 
คารบอนมอนนอกไซด (CO), เบนซีน (C6H6),  ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), ไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2) และฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งแพรกระจายอยูในบรรยากาศใน
บริเวณที่คาดวามีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนคร นครราชสมีา โดยเฉพาะในเขตการคมนาคมขน
สงหนาแนน  ผลการศึกษาพบวาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน(PM10) ใน
บรรยากาศสูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย ในการศึกษานี้ไดประเมินมลภาวะ
อากาศท่ีปลอยออกมาจากยานพาหนะชนิดตางๆ ในป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2548 ในเขตเทศบาล
นคร นครราชสมีา โดยใชแบบจ ําลอง มลสารที่ประเมินไดแก CO, SO2, NO2, HC และ PM10 พบวา
สัดส วนมลสารที่ถูกปลอยออกมาจากพาหนะชนิดตางๆ มากที่สุดไดแก CO (54.3%) 
ไฮโดรคารบอน (19.0%) และ PM10 (17.8%) ตามล ําดับ ในการประเมินความเสี่ยงของมลสารตอ
สุขภาพของประชาชน พบวาสารเบนซีน มีความเสี่ยงตอสุขภาพประชาชนสูงกวาเปาหมายที่
กํ าหนด ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการนํ าเทคโนโลยีและมาตรการตางๆ ที่อาจชวยลดปญหามลภาวะ
อากาศในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาไดในอนาคต
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